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OSOBITOSTI PUSTINJAČKE DUHOVNOSTI 
J u r a j B a t e l j a 
Pustinjaci su oni kršćani koji su se nošeni željom za krršćanskim savr­
šenstvom povukli iz društvenog života na samotna, najčešće pusta i ne­
određena područja. Nazivamo ih eremitima prema grčkoj riječi eremos, 
kojom se označuje samotno ili napušteno mjesto. Postoji za njih i naziv 
anahorete prema grčkom glagolu anahoreo, koji znači povući se na 
samotno mjesto. Jer su živjeli u osami i zasebno, običavalo ih se zvati 
monasi, prema grčkoj riječi monos, tj . samac, osamljenik, povučen čovjek. 
Monasima ipak ne nazivamo samo pustinjake koji žive pustinjački, već i 
one koji žive u nizu pojedinačnih kućica ili koliba, kao i one koji žive 
u organiziranim redovničkim zajednicama. Oni provode zajednički život, 
ali u zajednici se niti jedan od njih ne osjeća samac već kao jedan među 
mnogom braćdm. Nazivamo ih cenobitima prema grčkim riječima koinos 
bios koje označuju zajednički život. 
Ovdje se ne osvrćem na pustinjaštvo koje je zabilježeno u Bibliji, niti 
na pustinjaštvo kakvo susrećemo u izvankršćanskim religijama.1 Želim 
se osvrnuti u glavnim obrisima samo na one značajke pustinjaštva koje 
omogućuju shvatiti zašto povijest kršćanske duhovnosti vrednuje pusti­
njake i njihov način života po askezi koja je rođena, »a potom i bitno 
hranjena, i s teoloških, eminentno kristoloških pretpostavki, koje su 
karakteristične i isključivo zasvjedočene objavljenom religijom. Naslje­
dovanje Krista, napuštanje svijeta ili sloboda od svjetovnih vezanosti 
i Evanđelja stožerne su pretpostavke kršćanskog monaštva.«2 
Svojim načinom života i stvorenom baštinom zauzeli su posebno mjesto 
u povijesti duhovnosti i osebujnošću doprinosa dali poseban pečat teo­
logiji duhovnosti. Imamo li, naime, u vidu »da je povijest duhovnosti 
povijest ljudi u traženju Božje ljubavi i sredstava koja su upotrijebili 
za postignuće takvog cilja«,3 a da je »duhovna teologija ona teološka 
disciplina, koja, na temelju Objave, pretresa duhovno iskustvo kršćana, 
opisuje njegov sustavni razvitak i iznalazi uređenje i zakone«,4 razabrat 
ćemo izvornu vrijednost doprinosa što ga povijesti duhovnosti i teologiji 
duhovnosti predadoše monasi upravo zbog dubokog vrednovanja Svetog 
pisma kao životnog nadahnuća i susretišta s Bogom, te po spisima u 
kojima su zabilježili svoja razmišljanja o Bogu i iskustva njegove 
• 
1
 Za potpunije informacije o pojavi monaštva u Bibliji i izvankršćanskim 
religijama usp. P. Massien, Monachisme non chretien, u Dictionnaire de 
Spiritualite (DS), Sv. X. st. 1525—1536; J. Gibomont, Naissance et developpe-
ments du monachisme chretien, ibid., st. 1536—1547; L. Bouyer, Spiritualita 
dei padri, izd. Dehoniane, Bologna 1968, str. 77—252; T. Tenšek, Počeci kršćan­
skog monaštva, u Redovnička Pravila, (pripremio H. Borak), izd. Biblioteka 
»Brat Franjo« i KS — Kršćanski klasici 11, Zagreb], 1985, str. 17—44. 2
 T. Tenšek, Počeci kršćanskog monaštva, n. dj., 17. 3
 M. Auge, Ritorno alle origini. Lineamenti di spiritualita delVantico mona-
chesimo, izd. Rogate, Roma 1984, str. 28. 4
 C. A., Bernard, Compendio di Teologia Spirituale, izd. Universita Grego-
riana Editrice, Roma 1976, str. 37. 
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ljubavi. Osobito svjedočanstvo o tome pružaju nam zbirka njihovih misli 
i djela koje, premda ne obiluju teološkim raspravama, ipak pobliže 
osvjetljuju i tumače duhovni život pustinjaka i na taj način otkrivaju 
istinu da je duhovnost »živijena dogma«.5 
1. Ostvariti život Božje ljubavi 
Imajmo na umu da je duhovnost starog monaštva konkretno ostvarenje 
kršćanske duhovnosti. Ona ima svoja žarišta. Prvo je u činjenici da mo­
nah nije neki »stručnjak«, niti je njegov poziv neka osobitost koju bi 
on ili drugi smatrali kao neku posebnost ili izuzetak. On je jednostavno 
kršćanin »koji se ograničuje na izbor najradikalnijih sredstava kako bi 
svoj kršćanski poziv živio potpuno«;6 drugo žarište je odabir nenastanje­
nog i pustog mjesta kao ozračja za traženje i ostvarenje života u Božjoj 
ljubavi. Pustinjak želi ostvariti život življen za Boga (usp. Rim 6, 10). 
nastoji predočiti novinu kršćanskog života (Rim 6, 4) i pokazati da život 
kršćana nije toliko vlastiti život koliko Krist živi u njma (usp. Gal 2, 20; 
Fil 1, 21). 
Osim toga Pavlova, misaonog i teološkog nasljeđa, u njima je prepoznat­
ljiv i Ivanov zrenik s kojega je vidljivo da Život dolazi od Boga i da se 
prima u vjeri (usp. 1 Iv 5, 12), očituje u ljubavi (Iv 15, 9—17) i živi 
u radosti (Iv 16, 20—24).7 
Monaška je duhovnost već u svom nastajanju obilježena dubokim bogo-
tražiteljskim smislom. Jedini njezin cilj jest ljubiti Boga. Ostvariti lju­
bav za Boga i u Bogu bijaše prostor kršćanskog vježbanja starih mona­
ha.8 A to vježbanje, tj. htjeti se potpuno izručiti i prepustiti vodstvu 
Duha Svetoga, uključuje čitav ljudski život, sve njegove pojavnosti, etape 
i slojeve.9 Za njih se kršćanski život ostvaruje u shvaćanju i iskustvu 
Božje ljubavi. Upravo zato ih je želja za posvemašnjim služenjem Bogu 
nagnala na traženje takvog životnog prostora gdje će moći nesmetano 
tražiti i naći Boga ljubavi. Za njih, zaljubljenike Božje, to je bilo u 
potpunosti moguće samo u monaškom životu. U tom radikalnom tra­
ženju potpune ljubavi shvatljiva je misao što je nalazimo zabilježenu 
u životu sv. Antuna pustinjaka da monah znači posvetiti se Bogu, 
5
 Zbirke »Izreke i djela svetih Otaca« zabilježile su nam misli učitelja pu-
stinjačkog načina duhovnog života. Znane su nam i kao »Govori Staraca«, 
usp. Apophtegmata patrum, u PG 65, 71—400 i Verba Seniorum, u PL 73, 
741—1066; PL 74, 381—394. 6
 L. Bouver, Spiritualita dei padri, n. dj., str. 235. 7
 Analizu i primjenu Pavlovih i Ivanovih tekstova u kršćanskoj i posebno 
u monaškoj duhovnosti vidi u L. Bouver, La spiritualita del Nuovo Testa­
mente, izd. Dehoniane, Bologna 1967, str. 97—144, 187—220; M. Auge, Ritor-
no alle origini, n. d., str. 12 s. 8
 Usp. M. Auge, Ritorno alle origini, n. dj., str. 31. 9
 Usp. C. A. Bernard, Compedio di Teologia Spirituale, n. dj., str. 43 s. 10
 Usp. Sveti Atanazije, Život svetog Antuna Pustinjaka, izd. Kršćanska Sa­
dašnjost i Biblioteka »Birat Franjo«, Zagreb* 1985, Poglavlje 25, str. 63. 
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2. Hod za Isusom 
U teološkoj viziji razvidno je na temelju sjajno zacrtanog i najvećim 
djelom ostvarenog ideala, da su prv i kršćanski pustinjaci bili svjesni 
»da je Bog Otac, ne svijeta, već svoga Jedinorođenoga Sina. Stvorena 
bića, podvrgnu ta su zakonu s tvaranja i mogu reći Bogu »Otac samo po 
Isusu Kris tu i u mjer i koja odgovara udioniš tvu na životu jedinoga 
Pos redn ika između Boga i ljudi« (1 Tim 2, 5).11 
Udioniš tvo u Kris tovu životu provodili su ugrađujuć i u svoj životni hod 
i ostvarujući Isusov poziv iz Evanđel ja : »Hoće li t ko za mnom, neka se 
odreče samoga sebe, neka uzme svoj kr iž i neka ide za m n o m . . . Hoćeš 
li bi t i savršen, id i prodaj što imaš i podaj s i romasima pa ćeš imati blago 
n a n e b u ! Onda dođi i idi za mnom« (Mt 16, 19, 21). Te riječi dadoše 
pečat svojstvenom hodu za Isusom.12 
Nasljedovanje Isusa u monaškom životu značilo je doista ići za njim, 
v jerovat i m u i navi ještat i ga. Jednos tavno rečeno, bit i monah jednako je 
spoznaji bi t i savršen učenik Kristov. Monah, na ime, kao i svaki kršćanin 
ne poznaje drugog zakona osim ovoga: »U svemu slijediti Gospodina.«1 3 
To je nasljedovanje određeno izvanjskim očitovanjem riječima, gestima, 
od lukama, te unu ta rn j im moralno-mist ičnim nas to janjem da sve želi činiti 
popu t Isusa, po uzoru na njega. Iz t akvog nasl jedovanja Gospodina nije 
teško razumjet i da je život m o n a h a p r o m a t r a n kao život »raspetih 
s Kris tom 1 4 i »darovanih« Ocu u poslušnosti i odricanju samoga sebe15 
11
 T. Spidlik—I. Gargano, La Spiritualita dei Padri greci et orientali, izd. 
Boria, Citta di Castello 1983, str. 35. 
12
 Usp. Sveti Atanazije, Život svetog Antuna Pustinjaka, n. d., Poglavlje 
2, str. 19. Radikalan hod za kristom prema sv. Baziliju jest poniranje u 
mir koji je moguće zadobiti po dočišćenju duše u osami, u monaškom živo­
tu. »Traženje toga mira nije dakle drugo nego prvi korak na putu naslje­
dovanja Krista: Bazilije, naime, ne napušta grad osim zbog razloga da 'na­
pusti sebe' (Ep. 2, 224a)i, prema zapovijedi onoga koji reče: 'Hoće li tko za 
mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme sivoj križ i neka ide za 
mnom* (Mt 16, 24: ibid., b), San Basilo, Opere Ascetiche, (a cura di U. Neri), 
izd. Classici UTET, Torino 1980, bilješke broj 30, str. 49. 
13
 Ovu misao sv. Pahomija navodim prema M. Auge, Ritorno alle origini, 
n. dj., str. 47. 
14
 Usp. J. Chrvsostomus, In Math., h. 68, 3: PG 58, 643: »Odlučih vam da­
nas progovoriti s osobitim uzdanjem: molim vas to mi dopustite. Želim vam, 
naime, pokazati da je taj život, što se pričinja tegoban i mučan kakav je 
život monaha i onih koji se razapeše svijetu, slađi i poželniji od života koji 
se pričinja da je ubav i sladak-«. Izraz »razapeti-« u ovoj homiliji na Mate-
jevo Evanđelje, uz divljenje nad izvanrednim učincima što ih učini Kristova 
smrt i čije je razapinjanje poziv poganima, a prijekor Židovima, Chrvsosto-
mus rabi u pohvalu monaškog životaj, usp. ibid., h. 68, 1. 
15
 Ova je poslušnost i ovakvo odricanje pravilo kršćanstva, a osobito mona-
štva. Sastoji se u nasljedovanju Krista, u mjeri Utjelovljenja, t j . život ure­
diti prema modelu koji je Krist zaživio kad je »ponizio samoga sebe« i postao 
čovjekom. Ta potpuna oblikovanost uključuje prihvaćanje misterija Riječi 
koja je za nas ponižena i postala poslušna sve do smrti«. Drugim riječima, 
monah, a osobito onaj koji predsjeda monaškoj obitelji, mora postati tako 
savršen nasljedovatelj Krista da je u njemu vdljiv osobni Kristov život, 
usp. Basilio di Cesareas, Regole ampie, u Opere Ascetiche, n. dj., str. 315, br. 
43, bilješke 563. 
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u želji da mu budu slični. Taj poseban hod za Isusom u njihovu životu 
značio je javno očitovanje unutarnje spoznaje da je »cilj Očev pomi­
cati povijest naprijed tako da svoj unutarnji život priopćuje stvorenju, 
a to se ostvaruje u osobi Isusa Krista na savršen način«.16 
3. Hrvanje u osami 
Pustinjak živi u osami i daleko od buke naselja i svijeta. Za svoje bo­
ravište izabire špilju ili predjele koji su uljudbeno netaknuti, ali duhu 
privlačni. Osama i pustinja omogućuju mu da se posveti molitvi, razgovoru 
s Bogom i djelima pokore. Materijalna mu dobra nisu u prvom planu. 
Materijalna zbilja u njemu stvara rastresenost i prigodu da se, baveći 
se zemaljskim stvarima, udalje od Boga. Zato je izbor pustinje i pobožno 
vježbanje, osobito trapljenje, trebalo pročišćavati njihove zemaljske oči 
i otvarati ih »za blaženo gledanje prvog čovjeka kako bi mogao promatrati 
Boga u vidljivom svijetu i otkriti u vidljivoj ljepoti onoga koji je Nevid­
ljiv«.17 
Bijeg od svijeta nije bio bijeg od ljudi. Monasi izbjegavaju ljude, ali ih 
ne preziru. Oni su »odvojeni od svih, ali sjedinjeni sa svima«.13 Origen 
je u tom vidu, ističući potrebu jedinstva monaha s Bogom i sa sinovima 
Božjim, pripomenuo da je združenost monaha sa svijetom nalik životu 
svetaca Božjih koji su »sjedinjeni s Bogom i međusobno putem kontem­
placije«.19 Njihova tradicija sažimlje njihovo gledanje na svijet ovim 
riječima: »Nikoga na ovom svijetu ne treba prezirati, bilo da je zaposlen 
u radnom polju, u trgovini ili prometu, jer nema u ovom životu pri­
gode u kojoj se vjerničke duše ne bi mogle susresti s Bogom i u skro-
vitosti izvršiti djela koja mu se dopadaju. To pokazuje da nije bitno 
zvanje koje pojedinac odabire niti je savršeniji način života onaj koji 
je dopadljiviji, njegovim očima, već su za zvanje od bitne važnosti iskre­
nost, duhovno raspoloženje i vršenje dobrih djela.20 
Pustinjaci i monasi izbjegavaju svijet zato što ga poimaju kao moć 
koja mami dušu na grijeh,21 ali ga se ne odriču u smislu kao da ih se 
briga za svijet ne tiče. Za njih je bijeg od svijeta zapravo napuštanje 
svijeta, ali ne materijalno, već u mislima.122 Jer, da bi se moglo služiti 
Bogu, potrebno je stvoriti posvemašnje unutarnje odricanje od svega što 
odvodi od pomisli na Boga i boriti se sa svim silama koje su, protivne 
Bogu. Pokore, prvih pustinjaka, često spektakularne pokoji put su po-
16
 M. Auge, Ritorno alle origini, n. dj., str. 24. 
17
 T. Spidilik, I. Gargano, ha spiritualita dei Padri greci e orientali, n. dj., 
str. 28 s. 18
 Evagrije iz Ponta, De orat. 124: PG 79, 1193. 
® in Prov. XVI: PG 17, 196 d. 20
 Historia monachorum in Egypto, 16: Pl 21/, 391. Navodim prema L. Bouyer, 
Spiritualita dei Padri, n. dj., str. 236. 
2i S. Isale Abbatis Orationes, Oratio XXI De Poenitentia: PG 40, 1159 b: 
»Mundus est, inquit, animi ad peccata destractio. Mundus esti, cum maj orem 
corporis, quam animae curam gerimus.« 22
 Ovu Origenovu misao iz Hom. 3 in Exodum 3, prenosim iz Spidlik-Gar­
gano, La spiritualita dei Padri greci e orientali, n. dj., str. 237 s. 
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mračile u očima promatrača pravi i duboki motiv njihove duhovnosti.23 
To posvemašnje odreknuće svijeta u predaji je egipatskih monaha, a 
možemo ga protegnuti na sve pustinjake, ovako sažeto opisano: »Naj­
prije samoća. Samoća rađa pokorničkim vježbama i suzama. Suze rađaju 
strah. Strah rađa poniznost i dar pronicljivosti. Predviđanje rađa ljubav. 
Ljubav čini dušu neranjivom. Dakle, nakon svih stvari čovjek shvaća 
da nije daleko od Boga.«24 
Tu izvanjsku pustinju izabrali su kao obzorje i prostor za postignuće 
svog cilja. Nisu smatrali druge ljude zlima, već naprotiv, bili su svjesni 
svojih slabosti koje su im priječile da istovremeno budu s Bogom i s 
ljudima.25 Njihov bijeg od svijeta valja tumačiti kao bijeg od svijeta 
ukoliko je on »društvo varljivih i lakoumnih ljudi«,26 kojima bi mogli 
pomoći savjetom i molitvom.27 
L Različiti oblici pustinjačkog života 
Jedinu prijetnju da ostvare svoj monaški ideal pustinjaci su vidjeli u 
zbilji grijeha. Zato su u svome životu primijenili sva sredstva potrebna 
za ostvarenje trajnog života u ljubavi Božjoj. Odijevali su se vrlo pri­
prosto, hranili jednostavno, provodili život u strogosti, molitvi i pokori, 
bez poteškoća se prilagođavali na opore uvjete života. Stoga nas ne 
čudi što su misaono u neprekidnoj budućnosti i vojevanju sa silama zla 
(đavlom) i odvažni pred smrću, koju susreću s vjerom u Krista Uskr-
sloga, Ikonografija će, u nastojanju da prikaže tu njihovu unutarnju 
borbu, slikati pustinjaka pokraj kakve opasne životinje, vedra lica pokraj 
lubanje, prostrtog s krunicom u ruci, podignutih ruku sučelice križu u 
stavu molitve.28 
Upravo u želji da ostvare potpunu pobjedu nad zlom i zlim duhovima, 
živjeli su pokornički na stablima, na način pastira, t j . bez stalnog borav­
ka, stojeći neprestano na otvorenom, stojeći na stupovima, zatvoreni u 
23
 Usp. Auge, Ritorno alle origini, n. dj., str. 28; Bouyer, Spiritualita dei 
Padri, n. dj., str. 237 s. 24
 Ovu izreku Amonija, učenika Antuna Pustinjaka, citiram prema Spidlik, 
ha spiritualita delV Oriente cristiano, Manuale sistematico, izđ. Pontificiium 
Institutum Orientalis, Roma 1985), str. 185. 25
 Apophtegmata Partum, De abbate Arsenio 13: PG 65, 92a: »Deus scit, vos 
a me; diligi; sed nequeo esse cum Deo et cum hominibus.« 26
 S. Basilii Magni, Sermo de renuntiatione saeculi 5: PG 31, 636 b: »Ne sis 
alienorum iudex. Qui enim aggravit suum onus, ipse et portabit illud. Salus 
poententia est: dementia vero mors est poenitenatias.« 27
 Život pustinjaka ne možemo držati neplodnim za Crkvu i za čovječan­
stvo. Poznato je iz očitovanja sv. Atanazijai, da je Antun Pustinjak nastojao 
pomagati svoju braću u svijetu molitvom i savjetima, poštivao je biskupe 
i svećenike, i da je za obranu pravovjerja napustio pustinju i došao u Alek-
sanđriju. Nakon što je pobio Arijevo krivovjerje i izložio kršćanski nauk 
pred poganskim filozofima, vratio se u osamu, usp. Sveti Atanazije, Život 
svetog Antuna Pustinjaka, n. dj., Poglavlja 67—80, str. 65—73; M. Auge, 
Ritorno alle origini, n. dj., str. 81 s. 
28
 Usp. F. Ferrero, Eremitismo individuale in Occidente, u Dizionario Degli 
Istituti di perfezione, n. dj.j, str. 1245—1258. 
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ćelijama, kao stranci u t uđem kraju, u koloni jama pust injaka oko n e k e 
crkve, hodajući uokolo ili živeći neovisno kao da n e pr ipadaju određenoj 
ustanovi;2 9 
Posebno će mjesto i ulogu u monaškom životu imati isposnički način 
života. Postovi i pokora imali su za cilj da se ostvari evanđeoska zapo­
vijed »umrijet i samome sebi« (usp. Mt 10, 38—39), t j . da u nj ima u m r e 
»star i čovjek« a pojavi se, i zaživi u n j ima »novi čovjek«, a to je sam 
Krist .3 0 Poimali su mrtvl jenje kao j ednu od bi tn ih sastavnica svog ži­
vota.3 1 Ipak se valjalo čuvati pret jeranost i . Kasi jan ih je osudio fo rmu­
lom koja sažimlje pust injačku tradici ju glede pret jeranost i u postu. Reče, 
na ime, da »pret jerani postovi čine isto zlo- koje i neumjernost u už iva­
nju«.3 2 Pr imjena isposničkog načina života bila je u životu ovih k ršćana 
uspješno sredstvo u strategiji obuzdavanja zlih misli, u čuvanju srca i 
razl ikovanju duhova. Ipak ga n e tumač imo niti pr ihvaćamo bez sveze 
za žalošću koja nastaje u duši nakon izgubljene milosti i odnosa s K r i ­
s tovim pashaln im misteri jem koji kršćaninu, monahu, zrači svjetlom 
i radošću pobjede.3 3 
Ali sve te vježbe i pokornička nastojanja bila bi i za njih manje uč inko­
vi ta ako ne bi bila praćena djelima l jubavi i otvorenošću prema po t r eb ­
n ima i p rema fiogu. Čitamo, naime, u monašk im spisima da svi postovi, 
bdjenja, razmat ran ja Svetog pisma, s i romaštvo i odreknuće svih s tvar i 
nisu po sebi savršenost, već su samo sredstva za postignuće savršenosti.3 4 
Tu misao donosi n a m razgovor zabilježen u »Izrekama i djelima otaca 
pust injaka«. Naime, monah je Amonije došao k svome velikom pri jatel ju 
sv, A n t u n u pust injaku i upi tao ga : »Eto moj život je mnogo teži od 
tvoga, pa kako to da si ti slavniji od mene?« A n t u n mu odgovori: »Zato 
j e r l jubim Boga više od ebe.«35 Upravo su djela l jubavi put do savrše­
nosti . 
5. Apostolski život 
Početni ideal pust injačkog života s v remenom je prošao u inst i tucionalni 
oblik. Dao ga je pr imjenom za to napisanog pravi la sv. Pahomije, u t e ­
mel j i te l jcenobi t izma, monaš tva u zajedničkom života. Rođen je u Esnehu 
29 Usp. T. Spidlik, ha spiritualita delV Oriente cristiano, n. dj., str. 185 s.; 
C. Lialine, Eremitisme en orient, u DS, n. dj.|, str. 943—953. 
30
 Usp. L. Bouver, Spiritualita dei Padri, n. dj., str. 236. 
31
 San Colombano, Regula coenobialis 9: PL 8ty, 215: »Monachorum mortifi-
catio est«. Sveti Cezarije će u svom govoru reći sličnu misao: »Poententiam 
agere studeamus. Quam rem non solum laici et clerici, sed etiam ipsi mo-
naxhi et sacerdotes debeant iugiter exercere« — Naučimo provoditi život u 
pokori. To nije posao samo laika i klerika, već ga i monasi i svećenici mo­
raju neprekidno vršiti«, Sermo 61, Navodim prema G. Penco, Spiritualita 
monastica, n. dj.(, str. 267. 
32
 Conferenze, II, 16, Navodim prema L. Bouver, Spiritualita dei Padri, n. dj., 
str. 232. 
33
 Usp. T. Spidlik, La spiritualita delV Oriente cristiano, n. dj., str. 198. 
3 i
 Usp. M. Auge, Ritorno alle origini, n. dj., str. 28; L. Bouver, Spiritualita 
dei Padri, n. dj., str. 236. 
35
 Vita e detti dei Padri del deserto, vol, I, n. dj., izd. Cittia Nouva Ed., Roma 
1975, str. 137—138. 
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na jugu Egipta oko 292. godine, u poganskoj obitelji. Nakon obraćenja 
i krš tenja posvetio se monaškom životu. Za učenike koji su se oko njega, 
kao duhovnog vode i učitelja, počeli okupljat i , napisao je pravi lo koje 
j e zahtijevalo posvemašnje siromaštvo, strogu disciplinu i zajednički 
život u neospornoj poslušnosti nadgledniku, opatu. Na taj je način posluš­
nost učinio sastavnicom m o n a š k e duhovnost i . A pošto je ozakonio red 
moli tve, učinio je i l i turgi ju osnovicom vlasti te cenobitske duhovnost i . 
Umro je 347. godine.36 
To Pahomijevo pravi lo za zajednički monaški život usavrš io j e sv, 
Bazilije, zvan Veliki. Rođen je u Cezareji Kapadočkoj oko 329. godine. 
Potječe iz bogate i duboko kršćanske obitelji. Odgojen u vjeri, od bake 
Makr ine i roditelja, proslijedio je naukovanje u poznatim školama Ceza-
reje i Bizancija. Vrlo se rano odlučio za asketski i monaški život. Kr š t en 
je oko 358. godine. Šest godina poslije zaređen je za svećenika, a 370. 
godine izabran za biskupa u Cezariji. Umro je 1. siječnja 379. godine. 
Sržne misli njegova zakonodavstva jesu jedinstven pogled na Kr i s ta i 
C r k v u : Njegov DA Kristovoj Crkvi ujedno je DA nasl jedovanju Kris ta . 
Stoga su monasi uz b iskupe tvori l i za nj jezgru kršćanske zajednice. 
U Pravila je ugradio vr i jednost celibaterskog života i po t rebu s tavl ja­
nja svega imutka u koris t zajednice. Nastojao je pr imijeni t i Kr is tove 
zapovijedi zapisane u Sv. pismu, a tijek dana upotpunio reci t i ranjem 
Božanskog časoslova i m a n u a l n i m radom. Inzist irao j e da m o n a h slijedi 
Pravilo. Trudio se pr imijeni t i u samostanu sve ono što uči Crkva . U 
Kr i s tu j e želio sačuvat i jedinstvo duša. P romat rao je, n a im e m o n a h e 
kao udove Kris tove koji međusobno žive u potpunoj slozi. Po tom napuš ta 
g rad u kojemu je vidio uzrok mnogih zala i povlači se od svojih ukućana 
i pri jatel ja na visoko brdo u Ponto , »mjesto kao s tvoreno za monašk i 
život«. Tu je u različitim razdobl j ima života sastavljao homili je, t eo­
loške t r a k t a t e i duhovne spise.37 U srži toga, u zajednici življenpg 
monaš tva , o tkr ivam njegovu želju ostvarenjem ideala apostolskog života. 
Oni koji žele prigrl i t i monaštvo po pr imjeru apostola ostavljaju svoje 
kuće i sve svoje da bi slijedili Gospodina.3 8 Kao što apostol ima sve bi-
36
 Usp. L. Bouye:r, La spiritualita dei Padri, n. dj., str. 240—246; J. Gribo-
mont, Pacomio, u Dizionario Patristico e di antichita cristiane, vol. II, izd. 
Marietti, Casale Monferrato 1984, str. 2561—2562; P. Dovere, Eremitisme en 
Occident, u DS, sv. IVj, st. 956; PL 23, 661—686; G. Dumeige, Notae de histo-
ria spiritualitatis in aetate patristiea, izd. Pontificia Universitas Gregoriana, 
Romae 1965—66, str. 60—65; M. Japundžić, Pravilo Svetog Pahomija, u Re­
dovnička pravila, n. dj., str. 45—82. 
37
 Ovdje posebno ističem slijedeća djela: Etika (Moralia), PG 31, 692—869, 
Opširna Pravila (Regulae fusius tractatae), PG, 31, 889—1052', i Sažeta Pra­
vila (Regulae brevius tractatae), PG 31, 1052—1305. Odabirem ova djela jer 
govore o uređenju monaškog života. Za cjelovitiji uvid u njegov život i dje­
lo, usp. Opere Ascetiche di Basilio di Cesarea, n. dj., str. 256—229; Bazilije 
Veliki, Duh Sveti (na hrvatski preveo, napisao uvod i bilješke M. Mandae), 
izd. Služba Božja, Makarska 1978, str. 9—35; P. Belić, Sveti Bazilije Veliki, 
u Redovnička Pravila, n. dj., str. 85—101; H. U. von Balthasar, Basilius, u 
Die grossen Ordensregeln, izd. Johannes Verlag Einsiedeln, Trier 1988 (6), 
str. 33—59. 
3® Usp. Sveti Atanazije. Život Svetog Antuna Pustinjaka, n. d., Poglavlje 2, 
str. 19. 
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jaše zajedničko, tako su i načela cenobitskog života uređivala monaški 
život. On je imao i svoju psihološku prednost, jer se u zajedničkom životu 
»svi uzajamno pomažu u materijalnim i duhovnim potrebama, u svim 
prilikama se vrši i na djelu je ljubav, a nalazi se pomoć i vodstvo kod 
vlastitoga duhovnog vođe. Kršćani tvore jedno tijelo, kojemu je glava 
Krist, i darovi Duha dani jednome postaju zajedničko dobro svih. Brat­
stvo čuva sve zapovijedi Kristove, a to sve teško bude kad čovjek živi 
osamljen. Zajednički život sigurnija je zaštita od zamki đavlovih, zahva­
ljujući budnosti braće. Uživaju radost stanovanja pod istim krovom s 
braćom koja su oduševljena istim idealom«.39 
Zajednički život monaha istaknuo je i promicao one vrijednosti i vidove 
kršćanskog života koji u pustinjaštvu nisu bili u prvom planu. Gajenje 
istinoljubivog prijateljstva i bratskog ispravljanja praćenog djelima 
ljubavi, samo su jedan novi način brige i rada za spasenje braće.40 
Takav život je jasnije promicao potrebu isticanja i davanja lijepog pri­
mjera, po naputku Gospodnjem: »Tako neka svijetli vaša svjetlost pred 
ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega na nebesima« (Mt 
5, 16)H Pospješio je i navjestiteljsku obvezu u monaškoj svijesti, a ne 
samo kontemplativnu, koja je do tada bila kod njih više naglešena. A 
budući da je uz molitvu promovirana i vrijednost manualnog rada kao 
čimbenika jedinstva među ljudima, sudjelovanja u Božjem djelu stvaranja 
prostora za neposredno očitovanje ljubavi — osobito u vidu pomoći 
siromasima, kao muku i zasluženu posljedicu grijeha, ali i kao pomoć 
i lijek za umirenje strasti,41 blio je moguće lakše i brže doći do sred­
stava potrebnih za život, ali i imati prilike za pružanje pomoći onima 
koji su se u neimaštini i potrebama obraćali samostanima za materi­
jalnu pomoć. U svim će kasnijim razvojima ravnoteže između molitvenog 
života i pretjeranog naglaska na radišnost, jer se obično događalo da 
je iziskivanje ekonomskog probitka slabilo duhovno uzdignu će, a time 
i izvorni lik monaha. 
CHARACTERISTCS OF HERMIT SPIRITUALITY 
Summary 
Hermits are particular phenomenon in Christianitv. The author talks 
about their way of life and the spiritualitv. 
39
 Ove misli sv. Bazilija u pohvalu zajedničkog života prenosimo iz T. Spi-
dlik, La spiritualita deir Oriente cristiano, n. d., str. 140 s. 
40 Chrvsostomus I., Su Philogonius, PG 48, 752; a: »Prvi način ljubavi prema 
bližnjemu je briga za vlastitu braću i rad za njihovo spasenje«. 41
 U)sp. In I co/r. h. 25, 4: PG 48, 929. O dužnosti rada u monaškom životu, usp. 
T. Spidlik. La spiritualita deell'Oriente cristiano, n. d., str. 149 s. 
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